












  研究ノート Yutaka Kurihara「Intervention in the Foreign Exchange Market







  研究ノート Yutaka Kurihara「Exchange Rate policy and Capital Flow in
                 NewEntrants of EU」
        野末英俊「ITの革新と日本企業
                  －モジュール化の進展と下請構造－」
─100─
  報 告   神頭広好「平成23年度 経営総合科学研究所視察報告」
  資 料   星野靖雄「科学研究費補助金の申請について」
 「愛知大学総合科学研究所叢書」の刊行
  38  都市の形成，市場および集積の経済
        神頭広好
                   2012年２月17日（発行）
  39  サービスの新規顧客獲得研究に向けて
      ―サービス概念及びサービスの広告方法研究のレビュー―
        太田幸治
                   2012年３月６日（発行）
２．講演会
 日 時 2011年12月21日（水曜日）
 場 所 愛知大学名古屋校舎 101教室
 講演者 関川 正（日本公認会計士協会常務理事、
          公認会計士 有限責任監査法人トーマツ パートナー）
 テーマ 世界の会計士と国際会計士連盟の活動
３．企業調査
 期 日  2011年11月4日（金）・5日（土）
 調査先  セイコーエプソン 本社
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４．特別事業
  共同研究 環境行政のコストマネッジメント （2010年度～2011年度事業）
       有澤健治、盛田良久、冨増和彦、吉本理沙、功刀由紀子、
       古川邦之、二村真理子（東京女子大学現代教養学部）
   ※2012年度叢書において、結果発表予定
５．補助研究員の研究報告会
  今年度は校舎移転に伴い研究報告会を中止。補助研究員からは活動報告書
を提出いただいた。
